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ljon, nalazi se na Tuπkancu i Ëeka obnovu.
Vrlo jasna koncepcija izloæbe Korak do novog
stoljeÊa i odliËan likovni materijal, kao i vrstan
postav s upotrebom suvremene tehnologije,
te jednostavan i pregledan katalog jamËe do-
bar odaziv posjetitelja. Zanimljivo je da Êe iz-
loæba dobiti i povratnu informaciju zahvalju-
juÊi primjeni suvremene tehnologije, odnosno
stroja koji anketira posjetitelje na izlasku iz
izloæbenog prostora i statistiËki obrauje nji-
hove odgovore na postavljena pitanja. Zbog
svega navedenog moæemo biti sigurni da Êe
rezultati ankete biti obeÊavajuÊi.
raksa ponavljanja izloæbe u relativno kratkom
vremenskom razmaku postala je svojevrstan
zaπtitni znak autorskog dvojca, Silvije Limani
i Vanje Æanko. Tako je i izloæba ZagrebaËke πko-
le, postavljena u Hrvatskom πkolskom muze-
ju, popraÊena promocijom kataloga, imala svoju
premijeru krajem 2005. u galeriji “Modulor”
(CZK Treπnjevka). Autorice izloæbe i kataloga,
mlade povjesniËarke umjetnosti, veÊ nekoli-
ko godina sustavno obrauju period moderne
na razliËitim tipskim primjerima izgradnje u
Zagrebu. Nakon opseæno obraenih vila u Bo-
sanskoj ulici, za novu temu izabrale su πkolske
zgrade, a sve to u sklopu istraæivanja koja bi
trebala biti objedinjena projektom Arhitektonskog
vodiËa Zagreba, na kojem, pokazalo se i ovom
izloæbom, vrijedno rade. 
Na izloæbi je predstavljeno dvadeset πkolskih
zgrada graenih u razdoblju od 1924. do 40-
ih godina, meu kojima mnoge svojim inova-
tivnim i funkcionalistiËkim arhitektonskim obli-
cima Ëine bitan dio korpusa nastalog u ovom
plodnom razdoblju zagrebaËke arhitektonske
povijesti. PrateÊi redoslijed predstavljenih os-
novnih (puËkih) πkola, gimnazija i fakulteta,
pratimo ujedno i razvoj πkolstva na ovim pros-
torima. PoËinjemo shvaÊati onaj prosvjetiteljski
zamah kojem je poticaj dao joπ Izidor Krπnjavi
doπavπi 1891. na mjesto predstojnika Odjela
za bogoπtovlje i nastavu, kada je proveo niz
πkolskih i visokoπkolskih reformi u nastavi te
izgradio i pregradio nekoliko desetaka πkol-
skih zgrada.
Nakon zavrπetka Prvog svjetskog rata za Zagreb
je zapoËelo vrijeme rasta, kako ekonomskog,
tako i demografskog, πto je simultano i orga-
nizirano pratio i njegov urbanistiËki razvoj.
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mladih, tek zavrπenih arhitekata koji su se vra-
tili sa πkolovanja iz tada najjaËih centara mode-
rne arhitektonske misli: BeËa, Berlina, Pariza,
Praga i Rima. Grad se poËeo planski πiriti prema
tadaπnjoj periferiji, predvienoj za izgradnju
radniËkih naselja, koja su trebala i prateÊu in-
frastrukturu, a πkola je, uz crkvu, bila u tom
smislu nezaobilazna. Ova izloæba skrenula je
pozornost na zanimljivu Ëinjenicu da su u mno-
gim primjerima upravo πkolske zgrade bile ori-
jentacijski i urbanistiËki markeri za kasnije po-
dignute sklopove kuÊa, a ponekad i okosnice
Ëitava naselja. Takav vizionarski zadatak mogli
su rijeπiti samo najbolji, meu kojima su naj-
znaËajnija imena moderne arhitekture: Ivan
Zemljak, Ivan PiËman, Zvonimir Vrkljan, Zoja
DumengjiÊ, Egon Steinmann, Vjekoslav Bastl,
Juraj Neidhardt, Milovan KovaËeviÊ, Edo ©en,
Vladimir ©terk i Jaromir Dubsky. Najproduk-
tivniji i najinventivniji u toj grupi arhitekata
bio je Ivan Zemljak, koji potpisuje Ëak osam
πkola. Osim veÊ legendarne osnovne πkole
na Jordanovcu (1930.-31.), kao i onih koje su
slijedile, a koje su svojim tlocrtnim razdioba-
ma te kombinacijama kubiËnih oblika dosegle
funkcionalni i estetski sklad, postavivπi viso-
ke standarde za sve buduÊe πkolske zgrade,
imamo priliku vidjeti i “novonaenu” prethod-
nicu istog autora. Radi se o osnovnoj πkoli na
Novoj cesti (1928.), danas Osnovna πkola kra-
lja Tomislava, koja svojom klasiËnom dispozi-
cijom sjajno upotpunjava evolucijsku krivulju
arhitektova rada.
Popis gimnazija autorice zapoËinju joπ jed-
nim kapitalnim zdanjem. RijeË je o zgradi Nad-
biskupske gimnazije i sjemeniπta (1926.-29.)
na ©alati, jedinoj zagrebaËkoj realizaciji gra-
ditelja Jurja Neidhardta, Behrensova aka i
Le Corbusierova suradnika. Monumentalni kom-
pleks od devet povezanih zgrada razmjeπtenih 
u obliku potkove, s bazilikalnom crkvom kao
okosnicom, izgraen je na preko pet jutara
zemljiπta. Ovaj πkolski sklop, sa zanimljivim
ekspresionistiËkim elementima, koji su dobro
oËuvani i u interijeru (sudeÊi prema prikaza-
nim fotografijama sadaπnjeg stanja), joπ i da-
nas neupitno i neometeno vlada bregovitim
kruniπtem ©alate. U ovom “gimnazijskom”
dijelu izloæbe, uz joπ jedno u nizu Zemljako-
vih ostvarenja, Obrtnu πkolu na Savskoj cesti
(danas zgrada MUP-a RH), meu vrijednim
primjerima izdvojila bih gimnaziju u Kriæani-
Êevoj ulici (1930.-32.), rad arhitekta Egona
Steinmanna, koja danas udomljava Ëetiri raz-
liËite gimnazije. Njezin jednostavan tlocrt u
obliku slova U ne samo da je oblikovao svoje-
vrsni forum ovog dijela grada, definirajuÊi Ëe-
tiri ulice, nego svojim dvjema jednakovrijed-
nim ulaznim frontama, podignutim na polu-
kruæna stepeniπta, veÊ godinama predstavlja
gotovo sinonim zagrebaËkih gimnazija. Ono
Ëega njezini danaπnji polaznici nisu svjesni
jest regresija u ponudi, buduÊi da iz nacrta i
prateÊe dokumentacije saznajemo kako je
πkola nekada imala ambulantu, veslaonu, a
veliko je dvoriπte zimi postajalo klizaliπte!
Kako je nemoguÊe osvrnuti se na sve izloæene
πkole, kao i na sve zastupljene arhitekte, za
πto uostalom sluæi katalog, spomenut Êu za
kraj jednu od Ëetiriju predstavljenih fakultet-
skih zgrada. Radi se o zgradi Dræavne trgovaË-
ke akademije i Dræavne æenske struËne πkole
(1936.-38.), danas sjediπtu MORH-a, na Trgu
kralja Petra Kreπimira IV. Taj veliki urbanistiËki
i arhitektonski zadatak uspjeπno je rijeπio ar-
hitekt Zvonimir Vrkljan, jedan od malobrojnih
zagrebaËkih aka. Graena u vrijeme formi-
ranja novog trga, ta velika trokatna zgrada svo-
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jim monumentalnim simetriËnim proËeljem
definira njegovu sjevernu stranu, dok se nje-
gova juæna strana istovremeno obrubljuje su-
vremeno oblikovanim perivojem, prema pej-
zaænom projektu Cirila JegliËa i Ivana Zemlja-
ka, πto zajedno do danas Ëini skladnu i oËu-
vanu cjelinu.
Da autorice nisu samo slijedile veÊ utabani
put dosadaπnjih istraæivanja svjedoËe i tri πkole
izgraene u ovom razdoblju koje do sada nisu
bile spominjane u struËnoj literaturi; osim veÊ
spomenute Zemljakove, tu su PuËka πkola na
Zavrtnici (1924.-26.), danaπnja zgrada SUVAG-a
u ulici Ljudevita Posavskog, rani rad arhitek-
ta Vladimira ©terka, i puËka πkola u Kustoπiji
(1941.-43.), danaπnja Osnovna πkola Kustoπija,
koju je projektirao Jaromir Dubsky. Uvrπtava-
njem tih πkola u meuratno razdoblje ne samo
da je otvoren prostor za istraæivanje opusa ne-
dovoljno poznatog J. Dubskog nego je baËeno i
novo svjetlo na djelo I. Zemljaka i V. ©terka.
Izneseni podaci govore kako je veÊina πkola i
danas, nakon viπe od pola stoljeÊa, u istoj funk-
ciji, πto navodi na zakljuËak o dalekovidnosti
njihovih projektanata i odliËnoj tehniËkoj izved-
bi, ali i postavlja pitanje mogu li one jednako
kvalitetno pratiti potrebe uËenika 21. stolje-
Êa. Katalog izloæbe na pedesetak stranica vrlo
detaljno prikazuje rezultate istraæivanja, pre-
zentirajuÊi svaku πkolu fotografijama neka-
daπnjeg i sadaπnjeg stanja, nacrtima te digi-
talnim ortofotom s ucrtanom tlocrtnom pozi-
cijom πkole. Uz predgovor Kreπimira GaloviÊa
i uvodni tekst autorica, za svaku je pohvalu
detaljni popis izvora i fotografija te bogata bi-
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menti mnogo pretencioznije koncipiranih ka-
taloga. Kako su autorice ovaj projekt ostvarile
u suradnji sa πkolama, uz uobiËajenu arhitek-
tonsku prezentaciju projekata izloæeni su i za-
nimljivi podaci iz πkolskih spomenica o povi-
jesti πkola te likovni radovi njihovih uËenika
na istu temu. Na taj je naËin ovo istraæivanje
dobilo “graevinske” tri dimenzije, a sama iz-
loæba, primjereno smjeπtena u Hrvatski πkol-
ski muzej, svojim naglaπeno edukacijskim ele-
mentom i ËitkoπÊu, podsjetila je na spome-
nuti prosvjetiteljski zanos Izidora Krπnjavija s
poËetka ovog teksta.
a izloæbi Proljetni salon 1916 - 1928., u
zagrebaËkom UmjetniËkom paviljonu, okupljena
su glasovita, antologijska djela, veÊ otprije (pre)-
poznate vaænosti za povijest hrvatske moder-
ne umjetnosti, dosad uostalom veÊ mnogo puta
izlagana i reproducirana, uz nekoliko djela koje
zagrebaËka publika nije imala priliku vidjeti u
skorije vrijeme, kao πto je sluËaj s pojedinim
djelima iz beogradskih i rijeËkih zbirki. Cjelo-
vitost dojma naruπava jedino Ëinjenica da su
neka za tu tematiku iznimno vaæna djela (Tarta-
glin Autoportret iz 1917., Gecanov Cinik i ©ulen-
tiÊev Portret dr. Stjepana Pelca) zbog potre-
ba drugih izloæaba predstavljena samo repro-
dukcijama te da nedostaju Gecanovi crteæi. 
Ni likovni postav, koji potpisuje Oleg HræiÊ, ne
donosi veÊa iznenaenja, nego slijedi prijedlog
periodizacije Proljetnog salona autora izloæbe
i kataloga, Petra Preloga, tako da su izloπci or-
ganizirani u tri skupine sukladne prvom, dru-
gom i treÊem razdoblju, πto je naglaπeno i in-
formativnim panoima, s time da su plakati, gra-
fike i crteæi prezentirani kao zasebna skupina.
Izloæbu prati bogato ilustriran dvojeziËni (hrvat-
ski i engleski) katalog, s tekstom koji je oËito
rezultat vrlo ozbiljnog i pomnog istraæivaËkog
rada. U njemu Petar Prelog smjeπta izloæena
djela u povijesni kontekst, objaπnjava okolnosti
u kojima se pojavila organizirana izlagaËka
djelatnost Proljetnog salona, kao i njegovo zna-
Ëenje, te vrednuje izloæbe i djela.
Tijekom dvanaest godina postojanja Proljetnog
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